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DEL. IV1 O IV1 E IM T O 
Vemos en lon tananza c ó m o va a c h i -
cándose el buque España número 5, en 
el que se alejan caminando hacia el 
dest ier ro , aque l los que un d ia r ig ie ron 
capr ichosa y capc iosamente los des t i -
nos de un pueb lo grande y generoso, a 
qu ien cub r i e ron de l ud i b r i o , a qu ien 
h ic ie ron v i v i r en la miser ia y la degra -
dac ión , hasta un pun to que ya parecía 
impos ib le que pudiera salvarse y que 
pud ie ra desprenderse de la roña fé t ida 
y miserable que lo cor ro ía . 
Pero este pueb lo su f r ido y res ignado 
que tantas afrentas, a t rope l los , f raca-
sos, desastres y desprec ios suf r ió , se 
ave rgonzó un día de su tr iste suerte y 
v o l v i e n d o por su decoro hund ido y por 
su d ign idad escarnecida, lanzó lejos de 
sí a tanto y tanto y a todos aquel los i n -
sensatos que habían labrado sus d e s d i -
chas, m a n d a n d o , unos a pres id io y a 
o t ros al dest ier ro , para que p u r g u e n , 
unos sus t ra ic iones, o t ros su i nep t i t ud 
y o t ros su mala fe. 
Ya navegan todos esos malos h i jos 
de España camino de la Gu inea , donde 
seguramente añorarán los t iempos que 
f o r m a n d o camari l las en el Palac io de 
Or iente , pensando sólo en la sat isfac-
c ión de sus lúbr icas y capr ichosas a m -
b ic iones , labraban la desdicha de su 
patr ia , ar ru inada su agr icu l tu ra , su i n -
dust r ia y su comerc io y en t regando 
además a la j u v e n t u d como pasto ape -
t i toso a la fe roc idad de las cabi las ma-
r roqu íes . 
Ya no son nobles ni grandes de Es-
paña: a estas horas todos el los son ú n i -
camente una co lec t i v idad de pobres 
d iab los , a qu ienes el pueb lo mald ice 
c o m o autores conscientes que han s ido 
de su ru ina mora l y mater ia l , c o m o lo 
demuest ra de un m o d o ev idente su p o -
breza, su ignoranc ia y sus v ic ios . 
Empero los t iempos han camb iado , y 
asi c o m o vemos cual desaparece mar 
adent ro el buque que conduce a los h i -
jos espúreos de España, así vemos t a m -
bién cómo en el Or ien te resplandece la 
nueva aurora que hará seguramente 
que la nueva España l ibre y t raba jadora 
conqu is te de nuevo su rango y su n o -
bleza, perd ida un día, deb ido a la des-
vergüenza de unas clases d i rec toras, 
cuya estupidez y pobreza de espír i tu ha 
quedado per fectamente demost rada . 
España, pues, camina hoy de manera 
dec id ida y entusiasta tras el Progreso y 
la L ibe r tad , después de haber impues to 
el cast igo inexorab le a que se han he -
cho acreedores una ar istocracia es túp i -
da, casquivana y super f ic ia l , un c lero 
ignoran te y amb ic ioso y una burguesía 
t ragona, para la cual ya no exist ían te -
soros de r iqueza que dejara satisfechas 
sus ansias de acaparamiento . 
Así, pues, la España que trabaja y 
sufre está dispuesta a mejorar su suerte 
y seguramente dent ro de este Rég imen, 
lo consegu i rá , po rque la ecuan imidad y 
la Just ic ia imperan en é l , s iendo por 
cons igu ien te un hecho que antes de 
poco hemos de encont rarnos con una 
nac ión tan r ica y f lo rec iente, c o m o a n -
tes desgraciada y tr iste. 
Por pr imera vez en la v ida de los s i -
g los, la nac ión t iene conf ianza en sus 
hombres de gob ie rno : esto s ign i f ica que 
el G o b i e r n o cumple con su deber y que 
la España entera se ha hecho m in i s te -
r ia l , caso jamás ocu r r i do en nuestra h i s -
tor ia. 
Sea enhorabuena, y qu iera el Dest ino 
que esta patr ia española, tan a t rope l l a -
da, exp lo tada y miserablemente execra-
da por la monarqu ía , sea próspera, v e n -
turosa y fel iz den t ro del nuevo rég imen 
de Repúb l ica , L iber tad y Just ic ia. 
CRISTÓBAL C I R I A . 
¿Es cierto que en la Cárcel de esta 
ciudad no se permite a los reclusos 
leer la prensa de matiz izquierdista? 
Hemos recibido una protesta a este 
respecto y nos agradaría que el Jefe 
de la mencionada Prisión nos respon-
diese a esta pregunta. 
Una carta de D. José León Metía 
y la respuesta de García Prieío 
A g u i s a d e p r e á m b u l o . 
Por mi investidura de diputado, que de-
bo al pueblo humilde que sufre y que has-
ta aquí ha estado falto de toda protección 
oficial, me veo obl igado a denunciar ante 
el más alto tribunal de la Nación, la Cáma-
ra Constituyente, a elementos indeseables 
que no se han atrevido a protestar, con-
vencidos de que siempre me he quedado 
corto en las apreciaciones que de ellos ha-
go y que, de querer controvertir conmigo, 
saldiían malparados. 
Pero llega el momento en que tengo que 
sacar a colación la conducta innoble que 
como terrateniente observa don José León 
Motta, 'y este señor, para quien tengo todos 
mis respetos, pero que dentro del campo 
social no se comporta con arreglo a su cul-
tura y que de seguir otros derroteros sería 
una figura relevante en el terreno polít ico, 
no se calla como han hecho los demás, si-
no que, esgrimiendo la pluma, se disculpa 
como puede de mis acusaciones, y nada 
menos que en este semanario, del que soy 
director, reclama sea insertada su defensa, 
a la que nosotros damos cabida por creer-
lo noble y porque nuestro periódico es una 
tribuna libre donde caben todas las creen-
cias, reservándonos, como es natural, cier-
tas apreciaciones que pudieran herir la 
susceptibil idad de los trabajadores. 
Dice el señor León en su carta que los 
bienes del marqués de la Vega de Armi jo 
los enajenaron sus albaceas, y sabemos 
que él fué el intermediario o corredor de 
dichos bienes, y le correspondió, compró 
o le regalaron los terrenos llamados de la 
Tor re del Cuchil lo, que legalmente le co-
rresponden, pero que, según la Reforma 
agraria, como esos terrenos fueron dona-
dos por concesión graciosa que Isabel II 
hizo al antiguo marqués, probablemente le 
serán expropiados, además de que ha in-
curr ido en grave falta, por haberse apro-
piado y roturado la realenga de ochenta y 
dos varas que atraviesa dicha finca y es la 
general de Málaga-Sevil la. 
Y referente a corno ha entregado esos 
montes para su roturación, me ratif ico en 
mi denuncia, aumentándola hoy con los 
datos que he recogido y que puedo demos-
trar con unos contratos que obran en mi 
poder, y que son tan leoninos, que más pa-
recen sentencias de muerte de infelices ex-
plotados. 
En su carta arremete indirectamente con-
tra el directivo de una Sociedad tan honra-
do y caballero que ha sacrificado su por-
venir en aras de un ideal, cosa que son po-
cos los que la hacen. Además, se ensaña 
fuertemente con.Anacleto Porras, precisa-
mente uno de los más explotados, pues d i -
cho compañero, obrero honradísimo, rotu-
ró primeramente siete fanegas de tierra en 
la forma siguiente: Cuando tenía roturada 
media fanega, usted le entregaba cinco du-
ros, y cuando la terminaba otros cinco, con 
la condición además de que Porras tenia 
que hacerle hoyos para la puesta de ol ivos, 
y cuando podía sembrarla le entregaba 
otros cinco con un interés de un ocho por 
ciento y fanega de tr igo, por fanega de 
tierra. Después le hizo otro contrato por 
diez fanegas más para roturarla, aumentán-
dole el interés al diez por ciento, teniendo 
roturadas ya cinco fanegas, para lo cual no 
le ha entregado usted más que cinco duros 
teniendo el mencionado Porras un débito 
de trescientas pesetas de comestibles que 
necesitó en ese t iempo, en la tienda de Ma-
nuel Pérez, de Bobadi l la. Recordará que le 
pidió a usted el año pasado algún dinero 
para hacer la siembra, el cual le fué nega-
do, no pudiendo hacerla y quedando por 
tanto en la miseria, después de embargarle 
hasta la choza. 
Otro caso que denota escasez de con-
ciencia es el perpetrado con el guarda de 
la finca, Juan Sánchez Galán, que ha esta-
do dos años ganando el i rr isorio sueldo de 
dos pesetas, siendo además entre él y su 
famil ia, los que más tierras han roturado, 
pues su primer contrato fué de 20 fanegas 
y hoyos hechos, y el segundo, de 15, faci-
l i tándole usted dinero en la misma forma 
que a Anacleto, y este año, sin tener en 
cuenta los beneficios a usted reportados, 
le ha embargado 200 fanegas de cebada 
que ha sido el grano que ha recogido, car-
gándole además el dinero que otro colono 
dejó a deber por dos fanegas de tierra que 
se le entregaran para su roturación. 
Otro caso, el de losé Maria Espejo Me-
sa, que se le ha embargado el grano y la 
paja. Otro, el de José Aguilera Morales, 
que sacó en la era del Cort i jo y se le ha 
embargado todo el grano, dejándole la pa-
ja como un gran favor; otro, el de Juan 
Santos Gálvez, víctima de un caso seme-
jante al de Aguilera; otro, el de Antonio 
Sánchez Otero, que tiene 21 fanegas de 
tierra roturada, y que al venir la ley de re-
visión de contratos, quiso acogerse a los 
beneficios de la misma, para lo cual depo-
sitó la renta en el Juzgado, y en viajes que 
este Juzgado dice ha hecho, le cobraron 
15 duros, fallándose además el asunto en 
Málaga en contra de este pobre hombre, 
que ha perdido la renta y un total de unas 
200 pesetas. 
Lamento, por tanto, señor León Motta 
que en esta ocasión, al querer usted defen-
derse, haya tenido que demostrarle que, a 
veces, callando se adelanta mucho más. 
Le saluda 
ANTONIO GARCIA PRIETO. 
* 
* * 
L a c a r t a d e l s e ñ o r L e ó n M o t t a . 
«Antequera 15 septiembre 1932. 
Sr. D. Antonio García Prieto, Diputado 
a Cortes y director de LA RAZÓN. 
Muy señor mío: En el últ imo número de 
ese semanario, hace usted al Sr. Ministro 
de Justicia, denuncia contra el señor Juez 
de primera Instancia, acusándole de CON-
NIVENCIA con LOS ENEMIGOS DEL RÉGIMEN, 
fundando esa acusación entre otros moti-
vos, en uno que conmigo se relaciona y de 
que usted se ocupa personal y concreta-
mente. Por cierto, que a las aludidas cuar-
tillas sirven de subtitulo varias frases, entre 
las cuales está la de que usted ARREMETE 
CONTRA LOS ENEMIGOS DE LOS TRABAJADORES", 
y aparte de que pienso que quizá sea usted 
el único vecino de Antequera que pueda 
pretender hacerme figurar como uno de 
esos enemigos, ni mi condición de trabaja-
dor en profesión libre, ni mi labor social de 
toda la vida, incluso como alcalde y antes 
como periodista, abonan en nada aquella 
conceptuación; pero, en fin, no he de in-
tentar siquiera disuadirle. 
• Dice usted que existe aquí EL PATRIMO-
NIO DEL CONDADO DE BOSADILLA, formado 
por BIENES SEÑORIALES que afirma usted 
disfrutara el DUQUE de la Vega de Armi jo, 
cuyos bienes supone usted que pasaron 
FORMALAS ARTES Y VENTAS IRRISORIAS a po-
der de sus actuales poseedores entre los 
cuales me encuentro. 
»Los bienes que en Bobadil la pertene-
cieran en el siglo pasado al marqués de la 
Vega de Armi jo, los enajenaron sus alba-
ceas, entre estos el ilustre doctor Lluria, 
socialista por cierto, siendo los comprado-
res en su gran mayoría, modestísimos co-
lonos, obreros casi todos, quienes por m 
iniciativa cerca de aquellos testamentarios 
adquirieron en precios aplazados tierras y 
casitas, creando así su patrimonio. Hubp 
otros compradores, todos con legítimo t i -
tulo, y por lo que a mí afecta, lo fui a ins-
tancia de aquellos albaceas, en subasta 
pública celebrada en Carabanchel Alto el 
dia 29 de marzo de 1911, ante el Notario 
don Antonio Muñoz Pérez. Está a la dispo-
sición de usted la escritura. 
»De esa finca de monte bajo que adquirí 
con el producto de tantos años de trabajo 
honrado e intenso como no quiero que ha-
ya hombre alguno qne me haya superado 
y teniéndose en cuenta que he criado y 
educado diez hijos, he hecho roturar gran-
des parcelas, a jornal, otras a destajo por 
unidad lineal, y otras cediéndolas en cul t i -
vo a obreros por seis años, sin pagar renta 
durante cuatro, satisfaciendo 25 pesetas de 
renta por cada fanega en los dos últ imos, y 
prestando 75 pesetas al roturador en el 
primer año del contrato, por cada fanega^ 
para ayudarle, cantidad que se obligara a 
devolverme al recoger la primera cosecha 
de cereales con mas rédito de 8 por 100. El 
roturador tenía que hacer durante el con-
trato los hoyos, para yo plantar a mi costa 
ol ivos. Esos contratos los hice en el año 
1926 y entre ellos está el relativo al colono 
Anacleto Porras Pedrosa, al cual, al vencer 
en 29 de septiembre de 1931, tuve la des-
dichada ocurrencia de facilitarle el laboreo 
de otra parcela, no obstante haberme de-
jado tan mal roturada la anterior que es-
tán retoñando todos los arbustos, estar 
adeudándome cerca de 400 pesetas y no 
haber pagado ninguna de las dos rentas 
aludidas. Y cuando era de esperar en Po-
rras alguna transformación de conducta 
ante la nueva concesión de contrato, cele-
brado aún en mejores condiciones para el 
roturador, dedica Porras sus actividades 
durante todo el verano de 1931 e invierno 
y primavera últ imos, a no trabajar, al me-
nos durante el dia, y si lo ha hecho por la 
noche, ha sido fuera de la parcela. 
»Como ello quebranta el contrato, daña 
mis intereses y no sirve en la finca ni en 
aquellos contornos de buen ejemplo de 
ciudadanía, existiendo además algunos an-
tecedentes desfavorables de indicios aten-
tatorios contra la propiedad en aquellos 
alrededores, de que conociera la Justicia; 
consideré conveniente usar de mis dere-
chos, y los he uti l izado. He reclamado an-
te el Juzgado Munic ipal , el pago de lo que 
se me adeuda, y confesada la deuda y no 
satisfecha, recayó la sentencia consiguien-
te, de ley escrita y moral, y quedando fir-
me, se practicó embargo sobre el valor de 
los trabajos que tuviere hechos el deudor 
en la nueva parcela, realizando la di l igen-
cia la comisión judicial , con asistencia de 
un agente de la autoridad gubernativa, y 
ha de celebrarse la subasta de esos valo-
res, previo avalúo que se ha hecho, en el 
que tío ha querido intervenir el deman-
dado. 
• Además, como aquél contrato lo ha in-
fr ingido Porras no roturando, y en cambio 
arrancando los chaparros, he demandado 
la rescisión y obtenido el fallo también 
dentro de Ley, dado asimismo por el Juz-
gado Municipal . Contratos y expedientes 
judiciales están a la disposición de usted 
también. 
»En resumen, pues, señor diputado, que 
el Juzgado de primera instancia no ha in-
tervenido en nada absolutamente en estos 
asuntos; que lo ha hecho el Juzgado Muni -
cipal y ha obrado ajustándose a la Ley, de 
tal manera, que el propio demandado lo 
ha reconocido al no apelar del fal lo; que 
en todo eso que le han contado a usted de 
anticipo de 500 pesetas al colono; de la 
garantía; de la renta de fanega y media de 
trigo por fanega de tierra; de haber yo re-
cogido todo el grano y dejado en la mise-
ria a los colonos; de embargos a granel, 
etc., etc., etc., le han engañado a usted de 
manera muy lamentable, tanto, que aun en 
la hipótesis de que quien le haya traído esa 
fábula, sea miembro directivo de algún 
(Te rm ina en 4.a p l ana ) . 
Hablan los obreros del campo 
L lamamien to a los 
obreros agricultores 
C o m p a ñ e r o s : Las presentes l ineas 
son para adver t i ros que ha l legado el 
m o m e n t o de que nuestro S ind ica to se 
conduzca por el camino de redenc ión y 
apar tar lo del que hasta aqu i ha segu ido 
el cual sólo nos l levar la a una derrota 
to ta l , cobarde y vergonzosa. 
Sabida es de todos la desor ien tac ión 
por una parte y la pugna por o t ra , que 
existe entre todos los que per tenecemos 
a este Cent ro ob re ro . C o n o z c o a m u -
chos compañeros que se hal lan ale jados 
del Cen t ro , no por aque l lo que es f re -
cuente oir , de ser t ra idores a sus c o m -
pañeros y fieles en cambio a sus e x p l o -
tadores y verdugos , no; estos c o m p a -
ñeros no asisten a nuestras asambleas 
porque han observado que una parte 
de compañeros sólo se ocupan en h a -
cer p ropaganda d iv is ion is ta con el ú n i -
co ob je to de favorecer a nuest ros ene -
migos los burgueses, puesto que p o r 
este c r im ina l y asqueroso t rabajo c o -
bran cierta can t idad . 
Estos mal l lamados compañeros son 
(sa lvo a lguna excepc ión ) los que hasta 
aqu i han ven ido d i r i g i endo nuestro 
S ind ica to , y el resul tado ob ten ido a la 
vista está, pues de no hacer un supremo 
esfuerzo los que de veras luchamos y 
defendemos la nob le y justa causa del 
t raba jo , de no p roponé rnos lo , rep i to , 
nuestro que r i do Cent ro soc ia l será h u n -
d i d o , s iendo cu lpab les de todo obreros 
que pertenecen a él y a los que l legado 
ese caso no les faltaría el t rabajo en re -
compensa a su in fame conduc ta . 
H o y , si vemos a lgunos que no t raba-
jan , suelen l levar c inco y más pesetas, o 
sucede que uno de éstos os d ice que no 
t iene qué comer, pero que a la hora de 
hacer lo t iene c inco duros y, e fec t iva-
mente, se d i r ige a casa de «su jefe> y 
vue lve con c inco duros , y luego lo v e -
mos en el Cent ro d i c i endo que todos 
los po l í t icos son unos t ra idores y que 
los obreros no deben hacer caso de 
n i nguno y que, por lo tanto , su s i t io es-
tá en la C. N . T . 
Esto está c laro o, por lo menos, yo 
así lo veo , pues este obre ro hoy s i n d i -
cal ista, antes socia l is ta, y comun is ta 
después, que t rabaja cuando qu iere y 
encuent ra c inco duros , este i n d i v i d u o 
gu iado por su jefe t iene la m is ión de 
hacer labor en el Cen t ro para que este 
S ind ica to con t inúe a u t ó n o m o , o bien 
que ingrese en la C. N. T . o, en ú l t imo 
caso, que se adhiera a U n i d a d S ind ica l 
que para el caso es lo m ismo. La i n t e n -
c ión que l levan a lgunos obreros , de 
acuerdo con toda la burguesía de A n -
tequera y lo que tratan de imped i r a 
todo trance es que nuest ro S ind ica to 
ingrese en la g lor iosa y potente central 
s ind ica l U n i ó n Genera l de T r a b a j a d o -
res. 
U n número cons iderab le de c o m p a -
ñeros nos hemos impues to el deber de 
dar a nuestro S ind ica to el r u m b o que 
debe seguir , el cual consiste en ingresar 
de nuevo en la i nvenc ib le U n i ó n G e n e -
ral de T raba jado res , de la que desgra-
c iadamente nos separamos y bien caro 
nos está cos tando ; pero estamos a t i e m -
po de reparar errores, y todos los c o m -
pañeros conscientes y sobre t o d o los 
que no v ienen al Cen t ro , deben m e d i -
tar lo y pasarse por nuestra Secretaría, 
d o n d e por vo tac ión se dec id i rá lo que 
la mayoría acuerde y, si c o m o es de s u -
poner , ingresamos en la U . G . T . c o n -
segui remos con e l lo salvar nuest ro S i n -
d icato del p rec ip ic io adonde lo c o n d u -
ce un g rupo de socios entre los cuales 
los hay ignoran tes unos, fanát icos o t ros 
y también t ra idores vend idos al cac i -
que , los cuales se t i tu lan comunis tas 
unos y sindical is tas o t ros ; pero ha l l e -
gado la hora de qui tarse la careta y 
obrar con c la r idad y demost rar a estos 
compañeros t ra idores y a sus «amos» 
la burguesía in fame, que se acabó el 
gran «enchufe» y d isponer de la ex is -
tencia de dos mi l socios y sus fami l ias. 
¡Viva la U n i ó n Genera l de T r a b a j a -
dores! 
MANUEL PELAYO SUÁREZ. 
Obrero agricultor. 
Por el bien de todos 
Compañeros agr icu l tores. Sa lud : 
A p ropós i to de la exc i tac ión de á n i -
mos en que se desar ro l ló la asamblea 
del pasado d o m i n g o 18 por parte de un 
g rupo de compañeros enemigos nues-
tros y de su prop ia causa, los cuales 
alardean defender la por el mero hecho 
de t i tu larse s indical is tas y comun is tas , 
s iendo su c redo c o m o todos saben el 
combat i r , censurar e in ju r ia r a los h o m -
bres que f iguran al f rente de la ún ica 
Centra l honrada que con sus pasos f i r -
mes y seguros arrebata al cap i ta l i smo 
egoísta y c r im ina l lo que nos t iene 
usurpado y poco a poco irá pasando a 
nuestras manos; a p ropós i to de esa 
agi tada asamblea, he de manifestar a 
todos los compañeros que en el año 29 
también sufrí yo exc i tac ión de án imo 
de fend iendo la verdadera Centra l de 
hombres consc ientes, o sea la U . G . T . , 
a la que me hon ro en pertenecer. 
H u b o aquel la noche qu ien d i j o que 
la U n i ó n só lo hacía desfalcos en las ca -
jas de las organ izac iones; y esto, como 
todos los obreros que t ienen sent ido 
común saben, es una in fame ca lumn ia ; 
y yo agrego, además, que ya se d e m o s -
trará que los estafadores y t ra idores son 
obreros que per tenecen a sociedades 
obreras, los cuales, en un ión de nues-
tros exp lo tadores los burgueses han 
lanzado a los t rabajadores consc ientes 
y honrados a la miseria más espantosa. 
T raba jadores : aún estamos a t i empo 
de evi tar males mayores. Nues t ro pues -
to está y debemos ocupar lo en la i n -
venc ib le U. G . T . 
O t ro día con t inuaré , una vez i n f o r m a -
do de lo que a todos interesa. 
MANUEL RUIZ RUZ. 
Obrero agricultor. 
Trajes hechos de algodón 
fuertes, para entretiempo, des-
de 12 pesetas. Trajes de lana 
gran fantasía, para caballero, 
c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , 
desde 40 pesetas. 
CASA LEÓN. 
Las arbitrariedades de Garreira 
Sr. don Antonio García Prieto. 
Muy señor mío: El dir igirme a usted tie-
ne por objeto ver si es posible de algún 
modo entregar a la Justicia al monstruo de 
Garreira o echarle la justicia del pueblo 
encima, ya que la otra desoye, desatiende 
y desalienta. 
Este cacique sabe usted que Palenciana 
es un feudo suyo y que ahora ha sido un 
foco monárquico este pueblo, donde se 
nos tenia preparada una masacre de haber 
tr iunfado Sanjurjo. 
Ha conseguido quitar la Estafeta de este 
pueblo, y lo ha querido asi ya que no en-
contraba otro medio de poder echar al car-
tero. ¿Es posible que el Gobierno, en vez 
de haber mandado a Vil la Cisneros a este 
monstruo le satisfaga este capricho para 
quitarle de encima a un hombre, el carte-
ro, el cual sólo ha hecho sembrar ideas en 
el pueblo? Yo quisiera que ya que usted 
conoce el paño de que le hablo, me dijera 
algo y viéramos si podíamos hacer caer de 
su pedestal a esta bestia lujuriosa cargada 
de millones a costa de estos infelices. Si 
como es en Palenciana donde el pueblo, si 
bien es noble no responde a un empuje re-
volucionario, fuese en Antequera, a este 
hombre le hubiera corr ido otra suerte. 
Si se digna contestarme le daré a cono-
cer detalles de este cacique y veremos có-
mo se puede combatir. 
Le saluda eordialmente y queda de us-
ted atto. s. s. q. e. s. m. 
UNO DE LOS MUCHOS EXPLOTADOS. 
Palenciana 14 septiembre. 
* 
* * No hemos tenido inconveniente en pu-
blicar la carta que antecede para dar a co-
nocer, una vez más, ante la opinión públ i -
ca, la forma innoble y caciquil como pro-
cede un cerebro metalizado y sin concien-
cia que, como el del señor Garreira, se ha 
enriquecido a costa de los demás; advir-
tiendo a nuestros comunicantes, que en 
Antequera lo mismo que en Palenciana, 
hasta hoy, dicho señor ha seguido la misma 
conducta, pero que estamos dispuestos a 
que en lo sucesivo, tanto en el Parlamen-
to, en la prensa y por todos los medios de 
difusión sean conocidas las inmoralidades 
de Garreira para con los obreros en gene-
ral, seguros de que no tardará mucho 
t iempo en que caiga del pedestal en que 
arbitrariamente se ha colocado. 
C A R T A DE DESPEDIDA 
La odisea de una familia 
víctima del caciquismo 
Hemos recibido una amable car ia de 
despedida de nuestro compañero M i g u e l 
Sánchez Rodríguez. 
Como se recordará, un hermano de és-
te hubo de suicidarse hace poco i m p u l -
sado po r la miser ia en que quedaban a l 
serles embargados sus escasos bienes p o r 
don Eusebia Calonge, prop ie tar io de una 
f inca que la f a m i l i a Rodr íguez tenía en 
arrendamiento. 
H o y , totalmente a r ru inada y sint iendo 
sobre su a lma la pérd ida de uno de sus 
miembros, tiene esta f a m i l i a que t ras la -
darse a la soledad agreste de la Sierra 
del Valle, donde va a con t inuar su peno-
sa vida de t rabajadores de la t ier ra. 
Á n i m o , pues, y a luchar, cada uno 
dentro de nuestro rad io de acción, porque 
la Repúbl ica Soc ia l sea un hecho ¡o antes 
posible y p o r que sean ext i rpadas de la 




Ha sido inscrito en el Registro civ i l , el 
día 13 de septiembre, un niño con el nom-
bre de Florea!, hi jo del compañero José 
Solís Ruiz y de Garmen Lara González. 
E n e l V a l l e d e A b d a l a j í s 
Han contraído matr imonio civ i l , el pasa-
do día 21 , los camaradas José Pérez Do-
mínguez y Ana Domínguez Pérez. 
E n M o l l i n a 
Ha sido inscrito en el Registro civi l un 
niño del camarada José Rodríguez García 
y de su compañera Pura Matas Zamorano 
con el nombre de Progreso. 
Es el segundo hijo que esta pareja l ibra 
del clásico remojón. 
E n H u m i l l a d e r o 
En este pueblo se han celebrado de po-
co t iempo a esta parte más de veinte actos 
civiles, según nos asegura el concejal so-




Gordialmente fel icitamos a todos estos 
camaradas que saben proceder de acuerdo 
con el laicismo de nuestra República, ex-
t i rpando al mismo t iempo al clericalismo. 
Un llamamiento a los labrado-
res arrendatarios 
Me dir i jo a los de mi clase y les digo: 
¡despertad!, porque creo que vamos a ser 
los últ imos de todas las clases trabajado-
ras que vamos a tener la venda puesta en 
los ojos, siendo ya t iempo sobrado de 
habérnosla quitado y ponernos en pie a de-
fender nuestros derechos. 
Yo muchas veces digo: ¿a qué obedece-
rá que siendo nosotros la base fundamen-
t a l de todos los trabajadores seamos los 
'últ imos en organizamos y los que parece 
que tenemos miedo a hablar de nuestros 
derechos? 
Seguramente será—y creo no equivocar-
me—porque la mayoría de nuestros com-
pañeros creen que el que vaya a inscribir 
se a la Sociedad de Labradores Arrendata" 
ríos disgustará a su señorito, y que no po-
dría pasar sin él. 
Pues yo les digo a los pobres de espíri-
tu que asi piensen que es todo lo contra-
rio; que si analizamos bien las cosas, lo¡ 
que no podrían pasar sin nosotros los'tra-
bajadores son los señoritos, puesto qUe 
ellos no saben ni son capaces de trabajar 
para crear el pan, y que nosotros los tra-
bajadores directos de la tierra trabajamos 
sin cesar para producir lo que se comen 
esos señoritos que después nos miran con 
desprecio. 
Nosotros, los que en mayoría sostene-
mos y damos trabajo al honrado trabaja-
dor que también labra la tierra; nosotros 
que sostenemos a la clase capitalista con 
el fruto de nuestro esfuerzo; nosotros, los 
que diariamente regamos la tierra con el 
sudor de nuestra frente, y lo hacemos con 
voluntad por el amor que le tenemos; nos-
otros, en fin, compañeros arrendatarios, 
debemos asociarnos todos, desoyéndolos 
consejos, que nos dan los partidarios de 
que sigamos siendo víctimas de la tiranía 
caciquil . 
Y si por nuestro retraimiento se pasa es-
ta bonita ocasión que el Gobierno de nues-
tra querida República nos ofrece, de nadie 
sería la culpa más que nuestra. 
De modo que ¡alerta, queridos compañe-
ros!, para demostrarle a los enemigos de 
la República y del Part ido Socialista que 
somos los únicos capaces de salvar a nues-
tros semejantes y a esta República de tra-
bajadores. 
¡Viva la unión de todos los labradores 
arrendatarios! 
M. REINA MUÑOZ 
Bobadi l la y septiembre. 
El Jurado Mixto y los oficiales barberos 
—-•§-»-* 
A todos los maestros de barbería y al público en ge-
neral, los oficiales de barbería ponen en conocimiento 
que en fecha 31 de agosto fueron nombrados por el Ju-
rado M i x t o «Servicio de Hig iene» en Málaga, dos com-
pañeros nuestros delegados inspectores en esta como 
igualmente fueron también nombrados dos delegados 
maestros, para velar por el cumplimiento del contrato de 
trabajo aprobado por dicho Jurado M i x t o en fecha 17 de 
septiembre de 1931. 
Y o , como delegado de los oficiales de barbería, ve-
lando por los derechos que en mí ha depositado el ya 
mencionado Jurado M i x t o , me di r i jo a todos para mani-
festarle lo siguiente: 
Desde el próximo lunes 26 empezará a regir el si-
guiente horario en todos los establecimientos de barbería: 
Horas de apertura: D e ocho de la mañana a ocho de 
la noche, con cierre de dos a cuatro de la tarde, para 
comida de los dependientes, en los días del lunes al sá-
bado de cada semana. 
L a apertura de las ocho de la mañana habrá de efec-
tuarse por el dueño o encargado, sin que puedan traba-
jar al mismo tiempo el dueño y el encargado la hora de 
ocho a nueve. 
L a jornada de trabajo de oficiales dependientes será 
la de nueve horas diarias que se distr ibuirán de la si-
guiente forma: 
L a hora de los oficiales será a las nueve de la maña-
na sin que por ningún motivo n i protesta pueda adelan-
tarse dicha hora de entrada que será uniforme para to-
dos los establecimientos de este gremio, con salida para 
el almuerzo a las dos de la tarde, volviendo a entrar al 
trabajo a las cuatro de la tarde para salir a las ocho de 
la noche durante los días del lunes al sábado de cada 
semana. 
Se cerrarán durante todo el día los establecimientos 
de barbería y peluquería el 14 de abr i l y el I.0 de ma-
yo; medio día el 1.° de enero, 26 de diciembre y 3.° de 
carnaval. S i cayere en sábado el 1.0 de enero y el 26 de 
diciembre, se considera hábi l para trabajo durante todo 
el día. 
Los establecimientos comprendidos en este gremio se 
cerrarán los sábados a las 23 ,50 horas y no se abrirán 
hasta el lunes pagándose a los oficiales las horas suple-
mentarias con el recargo de 4 0 por 100 sobre el sueldo 
que tenga asignado cada uno. 
Queda prohibido terminantemente trabajar en domin-
go y trabajar fuera del establecimiento durante las horas 
de cierre tanto a oficiales como a maestros. Si en este 
día el establecimiento se encuentra abierto se le impon' 
drá por primera vez una multa de cincuenta pesetas y 
si se comprueba que el patrono trabaja en ese mismo día 
en la calle, la misma penal idad. 
E l inspector auxiliar obrero, F R A N C I S C O G A R -
C Í A . 
L A R A Z Ó N s e h a l l a a l a v e n t a 
e n e l e s t a n c o d e c a l l e L i b e r t a d ( a n -
t e s M e r e c i l l a s ) y e n e l p u e s t o d e p e -
r i ó d i c o s d e c a l l e P a b l o I g l e s i a s . 
Asociación Provincial de 
Labradores Arrendatarios 
A l o s a r r e n d a t a r i o s d e t i e -
r r a s y a p a r c e r o s d e E s p a ñ a 
Las representaciones de los arrendata-
rios de Aragón, Baleares, Extremadura y 
Andalucía se dirigen a todos los cult ivado-
res de sus regiones y del resto de España, 
dándoles cuenta de que, por las gestiones 
realizadas en defensa de los intereses co-
munes, han sacado la dolorosa consecuen-
cia de que el Gobierno no está percatado 
de la necesidad y justicia de que las rentas 
bajen hasta ponerse en relación con el va-
lor actual de las fincas, la extraordinaria su-
bida de la mano de obra y el menor valor 
de los productos, condición ineludible pa-
ra seguir cult ivando, ya que de otro modo 
está descontada la ruina de cuantos se de-
dican a la Agricultura. Si el propietario 
cult ivador que sobre su derecho de propie-
dad, tan respetable como el del arrenda-
dor por lo menos, la prestación de su tra-
bajo personal y del capital de explotación, 
que acaso es toda su fortuna, ve mermadas 
y hasta anuladas e incluso convertidas en 
pérdidas sus ganancias, ¿qué ha de pasar 
al que, con el problema de éste agudiza-
do, ha de pagar rentas, que si fueron posi-
bles hace años, todos convinimos, cult iva-
dores propietarios comprensivos rebajan-
do voluntariamente y Gobierno concedien-
do la revisión para el año pasado, que re-
sultaban monstruosas e injustas, hasta el 
extremo de modificarlas vulnerando los 
contratos (porque pesaba más que la lega-
lidad la necesidad y la justicia), y que co-
mo exigió la subida a medida que se incre-
mentó el valor de la tierra, pide de un mo-
do imperioso la rebaja cuando se ha de-
preciado? 
¿O es un secreto para alguien que la tie-
rra vale menos de la mitad que antes, que 
la mano de obra se ha encarecido extraor-
dinariamente y los productos valen mucho 
menos que en la época en que se pactaron 
los contratos? ¿No dice nada el hecho ge-
neralizado de que los propietarios que 
arriendan sus tierras ahoia (porque saben 
antieconómica o miñosa su explotación d i -
recta) lo hagan a tipos más bajos que nun-
ca se arrendó y en condiciones más favo-
rables, sin las que nadie toma un palmo de 
tierra? 
Por la incomprensión del Gobierno, uni-
da a la indiferencia y silencio con que ha 
acogido las reiteradas peticiones, súplicas 
y ruegos que por todos los medios, abun-
dantemente, se le han dir igido desde hace 
meses de todas las regiones, tenemos la 
triste impresión de que, a pesar de la im-
portante función social que los arrendata-
rios y aparceros cumplen en la economía 
nacional, es general la creencia de que no 
representan nada ni importa nada su vida o 
supresión, olv idando que son obreros ma-
nuales e intelectuales, pero tan obreros 
como los otros, y con cuya desaparición 
ha de agudizarse el paro, ya que los pro-
pietarios están cada día menos dispuestos 
a cult ivar y los obreros están muy lejos de 
sentir el afán de hacerlo por su cuenta, 
arrostrando las posibil idades de no obte-
ner beneficio, caso más que probable, des-
contado en estas circunstancias. 
Y hemos de hacer constar que en los co-
mienzos del año agrícola pasado, cuando 
el Gobierno se preocupaba ante el temor 
de que no se realizara la siembra, mientras 
los propietarios se resistían y los obreros 
dificultaban con continuas huelgas sobre 
todo en Andalucía, las faenas; los arrenda-
tarios y aparceros agotados, sin elementos 
y sin más bagaje que su buena voluntad y 
su esperanza, se lanzaron a la empre&a de 
fecundar la tierra, sin sospechar que tras el 
antecedente del año pasado, que vino a 
henar el vacío hasta la promulgación de la 
ley de arrendamiento, tendrían que pagar 
rentas que ya, generalmente y pasando por 
el tamiz judic ial , se declararon abusivas e 
impagables. 
¡Cultivadores, la razón y la moral están 
con nosotros, porque sin culpa nuestra han 
cambiado las circunstancias de tal modo, 
que es imposible cumplir lo que en otras 
se convino! Póngannos las circunstancias 
todas de los años pasados, durante los que 
las rentas crecieron en proporciones fabu-
losas, y voluntariamente pagaremos las es-
tipuladas. Nos contestarán que no es po-
sible, que se debe a causas de fuerza ma-
yor; pues si los términos del problema han 
cambiado, nadie que esté cuerdo podrá 
querer que la solución sea la misma. 
. El espíritu sufrido de los campesinos, su 
silencio y aislamiento, nos han traído a es-
ta triste situación; y nosotros tenemos el 
remedio en la mano. Nos marcan el camino 
nuestros compañeros de Cataluña, los «ra-
bassaires», que con su vir i l actitud han 
conseguido imponer la justicia. Los cult i -
vadores del resto de España ni somos me-
nos ni peores, ni pedimos con menos razón 
y necesidad, y sin embargo, mientras pa-
san los días sin solución se van hundiendo 
en la desesperación y en la ruina muchos 
hermanos nuestros. 
Es preciso, a costa de los sacrificios que 
sean, que vayan a Madr id el mayor núme-
ro de arrendatarios y aparceros posible, 
para manifestar pacifica, firme y obstensi-
blemente lo que llevamos pidiendo muchos 
meses sin que nos escuchen. 
Se ruega encarecidamente a las organi-
zaciones, y donde no las hubiere a los 
arrendatarios y aparceros, para que se ad-
hieran a este movimiento y se dispongan a 
ir a Madr id en masa, con la energía, el en-
tusiasmo y la vir i l idad que la justicia y gra-
vedad de nuestra situación aconseja. 
Se señala como fecha de llegada a Ma-
drid el 27 del corriente o las primeras ho-
ras de la mañana del 28, significando co-
mo centro de reunión el paseo de la Caste-
llana, frente al Minister io de la Guerra y 
de diez a once de la mañana, en cuyo día 
se entregarán al Gobierno las peticiones. 
Para conseguir billetes económicos de 
ferrocarri l , diríjanse a la mayor brevedad 
a la Secretaría de esta Asociación Provin-
cial, Lucena 92. 
¡Campesinos, a Madr id , a costa de to-
dos los sacrificios, que sin vuestro esfuer-
zo os espera el fracaso y la ruina, y con 
vuestra unión y entusiasmo el tr iunfo que 
en justicia merecéis! 
* 
Por la presente convocamos a todas las 
sociedades de la provincia y socios en ge-
neral para que concurran hoy, a las dos de 
la tarde, a esta Provincial, Tr in idad de Ro-
jas, 92, a la sesión extraordinaria que ha de 
celebrarse para tratar de todos los asuntos 
que la Comisión nombrada al efecto ha de 
llevar a Madr id y las conclusiones que en 
dicho día se acuerden. 
M A N U E L O L M E D O , 
Presidente Prov inc ia l . 
A N T O N I O M O R E R A R O M A 
SUCESOR DE J OS I RIVAS IVIORERA 
Depósito de suelas de todas clases - Hojas, 
trozos, en primera calidad y tarados 
• — t r s a s ^ s — • 
Esta Casa efectuará todas las operaciones de venta, siguiendo 
las mismas normas de su antecesor. 
GeneralRíos,27-ÁNTEQÜÉRÁ 
tscuela de Artes y Oficios 
En el día de la fecha queda abierta la 
matricula para el próximo curso 1932-33. 
Las inscripciones se llevarán a efecto en 
la Secretaría del Establecimiento de 7 a 8 
de la tarde, siendo indispensable para for-
mar parte del alumnado, poseer una buena 
instrucción primaria. 
Las clases darán comienzo el día 3 del 
próximo mes de octubre, con arreglo al an-
terior horario, que se fijará conveniente-
mente en el tablón de anuncios de la Es-
cuela. 
Dado el carácter uti l i tario y de inmedia-
ta aplicación de las diversas asignaturas 
que se explican, especialmente para el ele-
mento obiero, recomienda el Claustro a 
todos los que deseen inscribirse que sean 
constantes en el trabajo y perseverantes en 
la asistencia, garantías de un éxito lisonje-
ro y rotundo. 
Antequera 15 de septiembre de 1932. 
El secretario, 
FRANCISCO CATENA GARCÍA 
C h a l e s grandes para s e -
ñora, desde 10 pesetas. Los 
de punto de moda a 13 pe-
s e t a s . Jerseys novedad pa-
ra señora, a 3.50 pesetas . 
B l u s a s para señora, a pre-
cios baratísimos. 
CASA LEON. 
Laípliiiasjle la juinanÉil 
No sabemos si la Humanidad estará por 
propio destino de la vida, a pesar suyo y 
con grave daño de su existencia, condena-
da a sufrir y soportar esa gravísima y pe i -
niciosa enfermedad que de una manera 
sistemática tanto debilita y empobrece su 
desarrollo común, y que a pesar de titáni-
cas luchas y esfuerzos pro cultura, ciencia 
y progresión, hasta hoy podemos decir 
que no ha conseguido extirpar. 
Esa enfermedad la constituye la casta de 
burgueses, autócratas, monarquizantes y 
cavernarios, plaga de la humanidad do-
liente, que todavía quieren continuar su 
dominación entre los humanos. 
Sí; no sabemos si será producto exigible 
de la tierra, o que esa maldita reproduc-
ción subsiste por nuestro abandono, o que 
hemos descuidado, por negligencia o falta 
de mutuo acuerdo, la limpieza de nuestro 
ambiente para poder respirar otro de oxí-
geno más puro. 
Como en el curso de la vida y á través 
de un tortuoso caminar, las plagas aristó-
cratas señoriales, que llevan siempre por 
lema el absolutismo, que siempre invadie-
ron nuestro espíritu y nuestras conciencias 
haciendo trizas nuestras voluntades demo-
cráticas y sociales, y aun habiendo entra-
do en otro campo social quieren mantener 
sus predominantes fueros, es preciso, im-
prescindible y de todo punto inaplazable 
probar el empleo de medios defensivos 
para ver si así cortábamos el mal en sus 
raíces. 
Todas las plagas de animales dañinos, 
cual son los elementos retrógrados, por 
mucho que la Naturaleza haya contr ibuido 
a su desarrol lo, la Humanidad, en bien de 
su existencia, ha podido extinguirlas, per-
siguiéndt las de la manera que han mereci-
do y con las armas o artefactos que aqué-
llas hayan reclamado. 
Ya sabemos quiénes son nuestros m i -
crobios sociales. Sabemos también de la 
manera que se valen para causarnos tanto 
mal. Sabemos también que les pasa como 
a las moscas, que no sirve espantarlas; son 
insistentes; repiten sus ataques. No se 
avergüenzan de nada. Pero nos falta una 
cosa: saber de la manera que vamos a 
acometerles. Tenemos la convicción plena 
de que esta clase de microbios humanos 
que viven de la sangre que extraen a la 
humanidad, no respetan leyes, ni derechos 
ni razones, ni nada que vaya en merma de 
sus privi legios vil lanamente adquir idos y 
arraigados por efecto de una sociedad co-
rrompida y tirana. Sólo consagrándonos al 
remedio más eficaz que se llama tevolución 
social, es de la manera que podremos po-
nernos a salvo de esta casta de vampiros 
de chistera. 
El brazo nervudo que horada la blusa ha 
de exterminar, en provecho común, la en-
fermedad social que crea el microbio se-
ñorial, y que como peligro constante no 
ha de dilatarse más. 
Porque la burguesía monárquica espa-
ñola s i f inpre encontró y preparó a su an-
tojo terreno abonado para el cult ivo de le-
yes tiránicas y suicidas. 
La nueva sociedad, el proletariado mo-
derno, ha de consagrarse a la humanitaria 
tarea de la limpieza del suelo donde tiene 
que procurarse su sustento, y tiene también 
sin pérdida de tiempo que adelantar y 
abreviar cuanto les sea posible en sus gra-
dos de cultura a fin de conseguir potente-
mente las riendas del Poder, si las excesi-
vas obligaciones de las circunstancias no 
les dicta antes hacer la revolución en las 
calles y en los campos, dominando por la 
violencia, y lanzando sobic la jauría mo-
nárquica, clerical, autócrata, oligarca y p lu-
tócrata el terrible anatema de ¡malditos 
poderosos, que fueron malas hasta las ho-
ras que os vieron nacer! 
ANTONIO RUIZ Y RUIZ. 
Almogía y septiembre. 
Artículo de punto al peso, ca -
si regalado. Pantalones punto 
para caballero a 1.75 pesetas. 
CASA LEÓN. 
DESDE EL P A R D O 
La Escuela Socialista de Verano 
m 
H o y día 5 entramos en la segunda semana de estu-
dios socialistas. L a leccián matinal corresponde al se-
cretario general de la Federación Nacional de Traba ja-
dores de la tierra, companero Luc io Mart ínez, el que 
con gran acierto y emoción desarrolló un tema de tanta 
actualidad y complej idad como es la «Reforma agraria». 
A la hora del almuerzo tenemos la satisfacción de 
que se encuentren entre nosotros el diputado socialista 
francés, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cá-
mara del vecino país e ingeniero industr ial, compañero 
Jules M o c h , con su esposa, camarada Piccard, abogada 
socialista, representante de las mujeres socialistas fran-
cesas en la Internacional y asidua colaboradora del 
«Popula i re», de París, órgano central del Part ido So-
cialista de dicho país, y un compañero belga, redactor 
de « L e peuple» de Bruselas. 
Estos compañeros vienen a España a estudiar su si-
tuación polít ica y estado social, para plasmarle en las 
columnas de los mencionados diarios socialistas, y como 
es natural, al llegar a la capital de la Repúbl ica, visitan 
esta institución socialista. 
E l compañero director invita al camarada M o c h a 
que la lección de esta tarde la explique él, a lo que el 
diputado socialista flamenco accede con sumo gusto. Es-
te ocupa la tr ibuna y desarrolla en francés una confe-
rencia sobre «Racionalización en la industria y crisis ca-
pitalista» que fué traducida por Cabrera. 
Comoquiera que la conferencia de controversia del 
día 29 de agosto sobre «Estructuración de la U n i ó n 
General de Trabajadores», no había terminado, se 
completa el programa de lecciones del día 5 con la ter-
minación de ésta. Imposible decir en este pequeño relato 
cómo debe ser estructurada nuestra Central sindical, se-
gún la impresión recogida. Esto requiere artículo 
aparte. • 
E l día 6 por la mañana dió su primera lección el d i -
putado socialista granadino, camarada Jiménez de Asúa, 
con el tema « E l Poder ejecutivo». 
Por serle materialmente imposible- a los profesores 
que en la tarde y noche de este día tenían que explicar 
sus lecciones, no hay nada más que la de la mañana. 
A l día siguiente, también por la mañana, correspón-
dele explicar su segunda lección sobre « E l Poder legis-
lat ivo» a Jiménez Asúa. 
Por la tarde dió su lección sobre «Mutua l icad» el 
compañero Manuel V i g i l , viejo mil i tante de nuestro 
Par t ido, actualmente vocal de la Comisión ejecutiva del 
mismo y especializado en estos problemas. 
L a nocturna corresponde al compañero Bugeda sobre 
«E l munic ip io». Toda ésta fué una historia desde la 
constitución de éstos y las ciudades hasta nuestros días. 
E l día 8 por la mañana la compañera Margar i ta N e l -
ken dio una documentadísima lección sobre «Rel igiosi-
dad y Confesionalidad». Examinó y analizó las distintas 
religiones del mundo, antes de la era cristiana, descri-
biendo magistralmente el contenido social de cada una 
de ellas, como así también el sectarismo que a éstas les 
dieran al ser confesionales. 
Por la tarde el presidente de la «cuna del movimien-
to obrero español». Asociación del A r t e de imprimir de 
M a d r i d , compañero Ramón Samoneda, explicó una lec-
ción acerca del proyecto de ley de intervención obrera 
en la industria, conocido por el «control obrero». H i z o 
votos por que esta ley venga pronto a completar la co-
piosa legislación de la Repúbl ica. 
Esta tarde hay otra lección que corresponde explicar-
la al A B C del social ismo—como le llamó el compa-
ñero Cabre ra—, camarada Felipe A . Cabezas, profe-
sor de la Escuela Obrera de la Casa del Pueblo de 
M a d r i d . Cabezas, con la sencillez e inteligencia en él 
habi tual , disertó sobre «Necesidad, ut i l idad, valor y r i -
queza». 
J U A N Q U I N T A N A . 
M a d r i d , 8 - I X - 3 2 . 
V INO de José M.a de Toro de la Palma del Condado P e d i d l o en to-dos los establecimientos de bebidas y coloniales. 
{ F i n a l de la 1.a p l a n a ) . 
grupo polít ico existente en el anejo de Bo-
badil la, créame que mas bien'puede usted 
tenerle como uno de los que por allá, pre-
tendiendo que el Social ismo les ampare, 
buscan medios de vida en otro radio de 
acción que el del trabajo honrado, olv idán-
dose de que el Partido Socialista, ni aquí, 
ni al l i , ni en parte alguna, puede apetecer 
afiliados de tal calaña, ni los obreros ante-
queranos desear tenerlos por camaradas. 
»Y si sensible es la falacia de que ha sido 
usted objeto, no deja de ser muy lamenta-
ble que usted acoja esas cosas y las eleve 
nada menos que ante el Minister io de Justi-
cia y las lance al semanario, sin que le me-
rezcan, siquiera sea por su gravedad, leve 
estímulo para alguna previa comproba-
ción. Considero señor diputado, que ello, y 
en relación con el prestigio que debe llevar 
anejo la autoridad del parlamentario, es 
ineficaz políticamente para usted, incluso 
ante la gran agrupación de obreros que v i -
ven honradamente del trabajo y forman en 
el Part ido Socialista, y ante el mismo M i -
nistro a quien usted se dirige. • 
»Le ruego respetuosamente la inserción 
de estas l ineasen su semanario, amparán-
dome usted en el derecho de defensa legi-
tima, acto que he de agradecerle; y termino 
expresándole, que aunque fui alcalde—y 
dos veces—en t iempo de la monarquía, co-
mo,—y dicho sea salvando la distancia y 
rango cultural y social que sobre mi se 
eleva—, fueron ministros entonces el hom-
bre insigne que ocupa actualmente el más 
alto puesto de España, y el ilustre parla-
mentario don José Sánchez Guerra: no soy 
enemigo de la República, pues antes que 
toda forma de Gobierno, está mi Patria. 
Le saluda, 
JOSÉ LEÓN MOTTA». 
Impermeables pluma a 15 pe-
setas. Impermeables imitación 
cuero a 15 pesetas. Checos a 
25 ptas. Paraguas a precios in-
creíbles. 
CASA LEÓN. 
Gomentar ios de la semana 
Desde hace unas semanas, nos venía-
mos viendo privados de adquir ir el pan en 
los consabidos puestos de antaño. 
Este hecho que tantos inconvenientes 
nos creó a los más necesitados, fué acha-
cado a la autoridad, que bien pudo haber-
lo hecho basándose en que los puestos ca-
recen de higiene y presentación propia pa-
ra la venta de esta clase de articulo; pero 
una vez que he podido comprobar por mi 
amigo Cipriano, muy entendido en estos 
asuntos, no ser ésta la autora de tal deter-
minación, pídole mil perdones, y llévela el 
que la haga. 
Los señores fabricantes de esta materia 
tan imprescindible para poder vivir, y apo-
yándose en que unos desgraciados se 
apoderaron de algunos panes de los que 
llevaba un repartidor, suprimen el abaste-
cimiento a los puestos y con ello aumen-
tan sus util idades con los tres céntimos por 
pieza que le correspondía al perjudicado 
tendero, y ésta es la madre del borrego, 
como vulgarmente se dice. 
Soy el primero en censurar la actitud de 
los ya mencionados y desaprensivos rate-
ros que en un pr incipio pusieron en evi-
dencia a numerosos obreros que en aque-
llos días estaban en paro forzoso y que sa-
ben mitigar su hambre con la honradez y 
no con el producto de un robo, que des-
prestigia más cuando se hace a otro obre-
ro como ellos, ya que el repartidor es res-
ponsable de la carga que le confían en la 
tahona. 
Por si esto no era bastante, las conse-
cuencias las han sufrido también el resto 
de los que algunas mañanas nos levanta-
mos sin una perra, bien por estar parados 
o por haber repartido el humilde jornal de 
la semana o varada anterior a nuestros 
acreedores, entre los que es más importan-
te el comerciante, que nos facilita al crédi-
to los víveres y durante esos amargos días 
no pudo hacer lo mismo con el pan, que 
sólo podía adquirirse en las tahonas con 
su importe a la vista. 
De haber continuado esa actitud de los 
fabricantes, nuestra situación hubiese sido 
más difíci l , pero el solo rumor de que se 
abría una nueva tahona hizo reunirse des-
de Romanones a Pell izquito, pasando por 
el neurasténico, y nuevamente ha cont i -
nuado el abastecimiento a los puestos an-
te el grano que les ha salido en la nariz 
del que ya sienten el escozor por las cargas 
que les han devuelto. 
Como ya dejo dicho, mi amigo Cipriano 
que es la misma Asociación de la Prensa 
dando noticias, me informa que Antonio 
Jiménez Carrión ha puesto en marcha la 
antigua fábrica de San Agustín, contando 
con un buen número de prrestos, y éste es 
el avispero qua le ha salido a los que no 
dieron oído a sir conciencia, si es que se 
pueden contar entre los que la tienen. 
No hay que poner duda de qire harán 
todo cuanto esté a su alcance para hundir 
a este buen hombre muy conocido por su 
honradez y ser todo un caballero que se 
ha enfrentado con el peligro de perder su 
escasa fortuna para hacer más llevadera 
mañana su vejez y que ha solucionado el 
conflicto que nos crearon sus competidores. 
Siga adelante, amigo Antonio, y no des-
maye; su tr iunfo será completo, porque el 
elemento obrero sabrá tener en cuenta al 
'hombre que se lo merece y pedir el pan 
que grabe su nombre, y nosotros, camara-
das, asi lo haremos, y que penen los del 




tos para novia compuestos de 
cama, sommiers, cómoda, me-
sa de lavabo y mesa de noche. 
Todo en 200 pesetas. 
CASA LEÓN. 
Para el señor alcalde 
Esta barriada de Bobadi l la (Estación), 
cuenta con casas en pésimas condiciones, 
inhabitables por todos conceptos, casas 
que por humanidad y justicia deben repa-
rarse sin pérdida de t iempo, pues mas bien 
son pocilgas que habitaciones de seres hu-
manos. 
Además, muchas de ellas se encuentran 
en estado ruinoso, apuntaladas, pero co-
brando su alquiler. 
¿Seria difícil a esa digna autoridad en-
viar a ésta un arquitecto e inspector de Sa-
nidad que sobre el terreno comprueben la 
veracidad de estas manifestaciones y se 
obre en consecuencia? 
Quizás con ello se evite una posible 
desgracia a la vez que dar trabajo a albañi-
les de esta barriada, que hoy se hallan 
agobiados por el paro forzoso, quizás bo i -
coteados por el enorme delito para los 
dueños, de haber votado el 12 de abri l el 
Régimen actual. 
A continuación relato casas que están 
en condiciones pésimas y necesitan inme-
diata reparación. 
La habitada por don Juan Jiménez M o n -
tenegro. 
La habitada por doña Amadora Segura. 
La habitada por doña Josefa Castro Ca-
sermeiro. 
Estas tres casas se encuentran apuntala-
das y sus inquil inos en inminente peligro. 
Además, las ciento treinta casas de que 
consta esta barriada, todas carecen de re-
trete, habitando en casas de tres o cuatro 
habitaciones varias familias. 
En bien de estos vecinos y en nombre 
de la Justicia, pido se efectúen las mejoras 
necesarias en breve plazo. 
CHINÓN CHINÓLIDES. 
T A L L 1 H D E P L A T E R I A 
Se hacen toda clase de encargos y com-
posturas de alhajas. 
Especialidad en la colocación de puntas 
de platino a los distr ibuidores y magnetos 
de coches. 
R A F A E L A G U I L E R A . D U R A N E S , 7 
¿Se han dado ustedes cuenta de la f o r -
ma en que hab lan de los pobres las acau-
daladas señoras de re-Acc ión Soc ia l C a -
tól ica? 
Parece como s i hablasen de los go r i l as 
o de los chimpancés, o de a lguna otra es-
pecie in fer io r de la escala zoológica. 
D ice una de estas señoras, en el ó r g a -
no de la caverna loca l , refiriéndose a 
unos proyectados comedores de car idad , 
cuyo f racaso auguramos desde este m o -
mento : 
" A s i demostraremos a los pobres que 
también nos acordamos de el los." 
N o se preocupe usted, señora. Los p o -
bres saben que de ellos se acuerdan uste-
des: p r imero , p a r a explotar los, y des-
pués, pa ra humi l l a r los con estas l imos-
nos. Y no crea usted que son ingratos. 
¡E l los también se acuerdan de ustedes! 
/ Ya verá, ya verá el día menos pen -
sado ! 
Leed y propagad LA RAZON 
S o c i e d a d d e o b r e r o s a g r i c u l t o r e s 
Estimados compañeros, S A L U D : 
En junta general celebrada el día 18 del corriente, a 
las 21 horas, se acordó por unanimidad que para fede-
rarse o no a la U n i ó n General de Trabajadores se haga 
por votación secreta, a cargo de una Comisión de dos 
compañeros que efectuarán dicho trabajo legalmente. 
As í es que esta Comisión estará reunida de ocho a diez 
de la noche, a part i r del día 20 del actual, en nuestro 
domici l io social, Bot ica 9 y 11. 
Por lo tanto se exigé la puntual asistencia a todos los 
afiliados, advirt iéndoles que dicha Comisión terminará su 
trabajo en plazo breve, y que la votación puede hacerse 
lo mismo por escrito que en palabras, siempre que se 
haga personalmente. 
Antequera 20 de septiembre de 1 9 3 2 . — P o r la D i -
rectiva: E l Secretario, R A F A E L D U R Á N L E 1 V A . — 
E l Presidente, J O S É S O L l S R U I Z . 
F e d e r a c i ó n d e M e t a l ú r g i c o s 
Se recuerda a los compañeros que no asistieron a la 
sesión del martes pasado, que e l ,d ía 27 , a las ocho y 
media, continuará la sesión para oír a los compañeros 
sobre denuncias e irregularidades en los talleres y bases 
de trabajo vigentes, para hacer las respectivas denuncias 
a la Federación y en su caso a los jurados mixtos. 
Rogando a todos los compañeros metalúrgicos que 
por la importancia que tienen estas reuniones y con la 
seriedad que se están tratando no debe de faltar n in-
g u n o . — L A D I R E C T I V A . 
S o c i e d a d d e C a r r e t e r o s 
Por la presente se ci ta a los adheridos a esta Socie-
dad para que se sirvan concurrir el martes 27 de los co-
rrientes, a la sesión ordinaria para nombrar V o c a l del 
Jurado M i x t o y renovación de bases de trabajo. 
Se ruega a todos la puntual asistencia.—Por la D i rec-
tiva: E l Secretario, J U A N C A M P A Ñ A . 
S o c i e d a d d e m a e s t r o s b a r b e r o s 
Ponemos en conocimiento del públ ico, que los ind i -
viduos que por rencillas particulares no comparecían a 
esta organización, con la ayuda de las demás Sociedades 
se van atrayendo al seno de esta entidad. 
En sesión celebrada en la noche del día 20 del ac-
tual comparecieron los compañeros Alfonso Cordón V e -
lasco y José Soria A rcas , los cuales expusieron el mot i -
vo de no haber comparecido antes y todo quedó sub-
sanado con un fuerte apretón de manos de todos los 
compañeros y se ext irparon todas las rencillas que exis-
tían. 
Rogamos a todos los obreros de la local idad, cons-
cientes y conocedores de la causa obrera, hagan todo lo 
posible para que los que a continuaaión detallamos les 
llamemos también compañeros: 
Francisco García Cuenca, Francisco Burgos Reina, 
Hermanos V i d a , M i g u e l Vegas y José At ienza Mar t í -
nez, todos habitan en calle Pablo Iglesias; Juan Or t íz 
Cárdenas, Lucena; A l fonso Barquero Medina, Carrera; 
Manuel Cordón Velasco, San Pedro; Emi l io Mira l les, 
Cruz Blanca; y José García Rodríguez, Cuesta de la Paz. 
N O T A . — S e cita a todos para el martes 27 , hora 
diez de la noche a la sesión ordinaria, advirt iendo que 
el que no justif ique su ausencia la asamblea le designará 
el correctivo que haya de imponérsele. 
Por la Di rect iva: E l Secretario, C A R L O S L Ó P E Z . 
— E l Presidente J, R A M Ó N M A R T Í N . 
F e d e r a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
Se convoca a junta general ordinaria que tendrá lugar 
el miércoles 28, a las nueve de la noche, en nuestro l o -
cal social. 
Conviene asistan todos los compañeros por tener que 
tratarse asuntos importantes para la clase. 
S o c i e d a d d e C a n t e r o s 
En la sesión del día 19 entre otras cosas se acordó 
poner los turnos por semanas, pues cada dos días es un 
gran inconveniente; y que todo el que se halle trabajan-
do aporte cincuenta céntimos para ayudar al compañero 
An ton io López Rodríguez, que se encuentra hospitaliza-
do en Granada 
Solici tan ingreS9 en esta Sociedad Manuel Soria Bo-
ni l la, José Or t íz Pad i l la , Juan García Baltas. Francisco 
Páez Moreno y Francisco Or t íz Barquero. Estos compa-
ñeros podrán ser admit idos cuando presenten los carnets 
al corriente, de la Sociedad a que hayan pertenecido. 
Se avisa a los retraídos que si para últ imo de mes no 
concurren a la Sociedad serán dados de bajp y publ ica-
dos sus nombres en este semanario.—LA D I R E C T I V A . 
J u v e n t u d S o c i a l i s t a 
Mañana lunes, a las nueve de la noche, se reunirá es-
ta entidad en junta general ordinaria en la que se discu-
tirá un extenso orden del día, en el que figura una char-
la del camarada Quin tana sobre su estancia en la Es-
cuela Socialista de Verano . 
¡Camaradas, no f a l t é i s ! — E L C O M I T É . 
A g r u p a c i ó n S o c i a l i s t a 
E l próximo sábado, día 1.° de octubre, se celebrará 
la junta general ordinar ia, en la que se tratarán asuntos 
de gran interés. 
En favor de un compañero 
Suscripción a favor del compañero An-
tonio López Rodríguez, herido en los su-
cesos de Marzo. 
Suma anterior . . . 274.90 
Sociedad de canteros 25.— 
Suma y sigue 299.90 
Asociación de vecinos e inquilinos 
Esta Directiva acordó a propuesta de su 
Presidente elevar un escrito al señor M i -
nistro de Justicia, dándole cuenta de las 
tramitaciones hechas en la localidad sobre 
revisiones de fincas urbanas y del estado 
lamentable de salubridad e higiene en que 
se encuentran la mayoría de los edificios 
de Vil lanueva de Catrche. 
Este escrito que fué enviado el 20 del co-
rriente a Madr id , será confirmado el próxi-
mo 27 por nuestro Presidente, que tendrá 
el honor de saludar al ministro citado. 
A todo inqui l ino y vecino de Antequera 
hacemos un l lamamiento para que se in-
corporen a esta Asociación. 
Se ha acordado suprimir el cobrador, y 
que todo socio recoja sus recibos en esta 
Secretaría, Lucena 92, los domingos de 
3 a 7 de la tarde. 
— ' • • » — -
Hoy domingo beneficio extraordinario a 
la clase obrera hace el camarada Juan Ló-
pez Quintana vendiendo 300 ki los de pan 
de Cartaojal a 50 céntimos k i lo , y todos 
los domingos en adelante. 
Abrigos confeccionados pa-
ra caballero, c lase superior, 
35 pesetas. Pell izas desde 15 
pesetas. 
CASA LEÓN. 
OD [Dietario sobre los tahons 
Hasta aquí hemos venido soportando el 
precio del pan a placer de los señores in-
dustriales, y cuantas veces las sociedades 
obreras intervenían para qire bajase el pan 
se les callaba haciéndoles ver con números 
—con números de comerciante—, que no 
era posible acceder. 
Aún no ha transcurrido un mes de que el 
precio del tr igo oscilaba entre 38 - 40 cén-
t imos el k i logramo y hubo necesidad de 
que la Sociedad Obrera Femenina se que-
jase al Sr. Gobernador protestando de que 
el ki lo de pan se vendiese a 60 céntimos y 
sol icitando de su autoridad que éste fuese 
bajado, como así lo dispuso poniéndolo al 
precio actual, asegurando muchos indus-
triales que no era posible hacer más reba-
ja porque el precio del tr igo no lo permitía. 
Pero he aquí que andan de boca en bo-
ca rumores, asegurando que los industria-
les tahoneros en mutua connivencia y para 
da r la batalla a la nueva panificadora esta-
blecida por un pequeño capitalista tratan 
de bajar el pan. 
Y ya tenemos aquí el contraste: Si antes 
a 38 o 40 céntimos el k i lo de trigo no ha 
podido ser bajado el pan, ¿cómo ahora 
que dicho cereal está más elevado (46 cén-
timos ki lo) se intenta rebajarlo? 
Aquí hay que dilucidar esta cuestión: Si 
es factible la baja en la actualidad, es que 
hasta aquí nos han estado estafando los 
tahoneros por consecuencia de la negli-
gencia de las autoridades encargadas de 
velar por los intereses del pueblo. 
¿No sería posible, señor alcalde, esta-
blecer una tabla reguladora que obligara a 
vender el pan a precio de tasa? Y no sólo 
este artículo, sino todos. Y sería una polí-
tica de abastos que la opinión sana le 
aplaudiría. 
Brindamos esta opinión a nuestra pr i -
mera autoridad y nos agradaría que no ca-
yera en saco ro to .—JUAN ROJAS. 
TALLER V I D A 
Se componen las máqu inas de coser de 
todas clases y venta de piezas de f a b r i -
cación española 30 po r 100 más baratas 
que las venden las t iendas de máquinas. 
S e alquilan máquinas por 
días, a dos reales 
Entrada al taller, por la Bar-
bería Sevillana 
PABLO IGLESIAS, 88 (antes Estepa) 
P o r absoluta f a l t a de espácio no he-
mos pod ido dar cabida a unos cuantos 
escritos, los cuales insertaremos en el 
p r ó x i m a número. 
Tengan paciencia nuestros co labora-
dores. 
